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La tendencia moderna ya ha establecido sus propias leyes y hoy en día en la mayoría 
de familias españolas los hijos hablan con sus padres en forma de “tú”, pero en algunas 
familias siguen viviendo en el honorífico “usted”.  
Entre las formas cotidianas del tratamiento de los niños se puede destacar las formas 
siguientes: Mami / Papi, Viejo / Vieja, Gordi, Mamita / Papito, Madrecita / Padrecito.  
Los padres, a su vez, llaman a sus hijos por los nombres o los diminutivos (por 
ejemplo: Consuelo – Chelo, Francisco – Paco, Palmira – Palmi etc.). También, en el 
idioma español usan mucho hijo / hija, añadiéndo un sufijo diminutivo hijito / hijita o 
en la forma llamativa pronombres posesivos mío / mía.  Además, los padres utilizan: 
chico / chica, Niño / niña, nena / nene, pequeño / pequeña, cariño, tesoro, encanto mío, 
criatura, perla, cachorro etc. 
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JUGENDSLANG – FÜR ERWACHSENE EINE ECHTE FREMDSPRACHE 
 
 Jargon – oder neudeutsch Slang – ist eine Sonderform der Umgangssprache, ein 
sogenannter Soziolekt. Er dient der vereinfachten Kommunikation innerhalb einer 
bestimmtern Gruppe von Personen und auch der Identitätsbildung. Wer den Jargon 
einer bestimmten Gruppe spricht, gibt sich als Angehöriger dieser Gruppe zu erken-
nen. 
 Im Falle der Jugendsprache kommt hinzu, dass sich die Jüngeren bewusst von 
den gesellschaftlichen Normen und der Sprache der Älteren abgrenzen wollen. Dazu 
kreieren sie Begriffe, die beispielsweise von ihren Eltern nicht verstanden werden. In 
der jüngeren Vergangenheit sind zudem vermehrt sprachliche Elemente in die Ju-
gendsprache eingschlossen, die von Jugendlichen mit Migrationshintergrund stam-
men. 
 Eine einheitliche Jugendsprache gibt es allerdings nicht. Jugendslang weist 
große regionale wie auch soziale Unterschiede auf. Und viele Begriffe sind äußerst 
kurzlebig. Beispiel: Was einst „knorke“ und dann „astrein“ war, wurde „cool“ und 
später „geil“. Heute ist es „geilon“, „episch“, „massiv“ oder auch „Bronx mäßig“. 
 Für Durchblick im Gewirr der Jugendsprache sollen spezielle Wörterbücher 
sorgen. Der Langenscheidt Verlag beispielsweise ruft alljährlich zur Wahl des „Ju-
gendworts des Jahres“ auf und veröffentlicht anschließend eine Neuauflage seines 
Nachschlagwerks „100 Prozent Jugendsprache“. In welchem Maße die so zu „offi-
ziellen“ Jugendslang geadelten Begriffe tatsächlich von den jungen Leuten benutzt 
werden, darüber sind sich Sprachwissenschaftler zwar uneinig. Auf jedem Fall aber 
helfen die Slang-Wörterbüchr dabei, sich einen Eindruck von der Sprache der Ju-
gendlichen und ihren kreativen Charakter zu verschaffen. 
 Die Jugendwörter des Jahres 2013 lauten folgendermaßen: 
1). „Babo“. Bedeutet „Chef“ oder „Boss“. Der Begriff stammt aus dem Tür-kischen 
und fand über einen Song des deutsch-kurdischen Rappers Haftbefehl Eingang in 
die Jugendsprache. 
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2). „fame“. Das englische Wort bedeutet so viel wie „berühmt“. Wird als Adjektiv 
verwendet, im Sinne von jemand „ist fame bei You Tube“. 
3). „gediegen“. Bedeutet „super“, „cool“, „lässig“. 
4). „in your face“. Bedeutet „dir habe ichs gegeben“, „da haST DUS2 
     5). „Hakuna Matata“. Bedeutet so viel wie „kein Problem“, „alles in Ordnung“.   
     Der Spruch aus der afrikanischen  Swahili-Sprache  ist durch den Zeichentrickfilm    
     „Der König der Löwen“ berühmt geworden.  2013  fand  er  auch Verwendung  in  
     einem populären Song des deutschen Hip-Hop Duos Genetik.   
 Mehr Beispiele aus der „Fremdsprache“ Jugendslang liefert die Internetseite 
jugendwort.de.  Hier können Jugendliche ihre Favoriten für das Wort des Jahres 2014 
einreichen und können Interessierte in den bislang abgelieferten Votschlägen stöbern. 
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DIFERENCIAS GRAMATICALES ENTRE EL CASTELLANO Y EL 
ESPAÑOL EN LATINOAMÉRICA 
 
Escuchando el español, la mayoría de personas imagina algo auténtico, por 
ejemplo, España de sol con su corrida de toros o flamenco. Pero empezando a 
apreneder este idioma, todos comprenden que no resulta fácil y existe montón de sus 
variantes. España es mucho menos que Ucrania y en este territorio pequeño hay cuatro 
modalidades del castellano lo que provoca una pregunta razonable: ¿cómo van las 
cosas en el resto del mundo hispano? Por eso nos gustaría examinar las diferencias 
gramaticales entre el castellano (la lengua oficial de España) y otras variantes del 
español latinoamericano (el de México, Colombia etc). 
Primeramente quisieramos prestar atención al fenómeno llamado “voseo”. Él se 
refiere a los hechos lingüísticos dentro de la lengua española y gramaticalmente 
procede de igual manera. La manera de conjugar los verbos se ha sometido a distintas 
evoluciones en el continente latinoamericano. En cuanto a su semántica, tiene valor de 
trato familiar y se dirige a la segunda persona de singular. En América del Sur, salvo 
Cuba, el voseo no refleja sus dos correlatos clásicos – el pronombre objeto “os” y el 
posesivo “vuestro” (por ejemplo, “¿Vos viste esta película?” en vez de “tú”). Además 
no podemos despreciar  otros fenómenos bastante interesantes, tales como “ustedeo” 
(Costa Rica, Colombia) y “tuteo” (Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, México, Perú, 
Venezuela). Normalmente en algunos países de América Latina no usan la forma de la 
segunda persona plural – vosotros, porque la reemplazan por la tercera persona plural 
– Ustedes. Esa manera de hablar tiene el nombre de “ustedeo”. Por ejemplo, “su padre 
está en casa” en vez de “vuestro padre está en casa”. El uso de “tuteo” se consideran 
típico y habitual en muchos países hispanohablantes bajo la influencia del idioma 
inglés (american english). Se trata de la sustitución de la forma “tú” en la de “Usted” 
en las situaciones formales (por ejemplo, “¿Cómo te va?” en vez de “¿Cómo le va?”).  
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